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CONTRIBUCION A LA BIBLIOGRAFIA DE 
LEOPOLDO MARECHAL 
por Gmciela Coulson y William Hardy 
Nota preliminar 
EST·A :B1BLIOGRAFIA comprende tres secciones. La primera recoge la 
obra publicada de Leopoldo Marechal; la segunda, sus diálogos con 
escritores y. periodistas; la última, indagaciones críticas y opiniones 
que, fundadas o. gratuitas, nos abstenemos de juzgar. 
·Indicamos solamente las primeras edidones de los libros, excepto 
en caso de adición o divergencia notable en el volumen siguiente. 
En general hemos prescindido de señalar los poemas de Leopoldo 
Marechal reproducidos en antologías de fácil aoceso (JulioCaillet 
Bóis. Antología · de la poesía hispanoamericana. Madrid: Aguilar, 
1959; César Fernáridez Moreno. Antología lineal de la poesía ar-
gentina. Madrid: Editorial Gredas, 1968; etc.). Los periódicos y 
revistas sin referencia sobre el lugar de publicación son de Buenos 
Aires. Cuando no· nos ha sido posible obtener los datos bibliográ-
ficos fundamentales completos de un texto hemos preferido ami-
. tirio. Tal el .caso de "Sobre la inteligencia argentina", artículo de 
Marechal cuyas dos versiones aparecieron eñ una revista y un pe-
• 
· riódico de Buenos Aires, y de la nota de Edmundo García . Caffa-
rena "Un poeta ~ su tiempo: Leopoldo Marechal" (La Capitál, Ro-
sario). Entre las omisiones inevitables ~además de las obras iné-
ditas- se encuentran, por ejemplo, textos del autor publicados en 
el segundo número de la revista Litemria (cf. Arturo Cambours 
Ocampo. Bl problema de las generaciones 'literarias:· esquema de 
.·las últimas promociones. Buenos Aires: A. Peña Lillo, 1963, p. 153). 
Con agradecimiento, afecto y admiración dedicamos este traba-
jo a Pedro Lastra y a Dan Scroggins. 
Graciela Cottlson 
Ohio University 
William Hard!y 
University of Missouri 
OBRAS DE LEOPOLDO MARECHAL 
l Los Aguiluchos•. Buenos Aires; 
Editor Manuel Gleizer, 1922, l3i 
p. Contiene; "Poema los aguilu-
chos"; ''Los tres arqueros"; HCan-
ción del hombre que miró al pa-
sado"; "Don Juan y la sombra"; 
"En la tarde"; "Canción del ol-
vido"· "La bruJ'a"· "Serick"· "Plá-
, ' ' 
tka en la sombra"; "Canción de 
una primavera"; "¿Y más allá?"; 
"Oberá, Tey de los guaraníes"; 
"Luzbel"; "Canción de arrepen-
timiento"; "Credo a la vida"; 
"Madrigal antiguo": "Las rosas"; 
"Las hijas de Loth"; "Cuando 
pqsa el amor"; "Balada de las 
tres doncellas"; "El canto roda-
do"; "Motivo. del alfarero"; "El 
volcán"; "Amor"; 4CHoróscopo"; 
"El ladrón malo"; "Elegía de la 
eterna ausente"; ".El viejo, el ni-
ño y el lago"; "Canción del re-
cuerdo"; "Dantesca"; "El pájaro 
que habla"; "En la forja"; "Du-
da"; "El amor es un robo", y 
"Ex libris". 
2 "Ornar Khayyam", Caras y Care-
tas. NO 1.348 (2 de agosto, 1924) . 
3 "Ditirambo a la noche", Proa, 
Año 11, NI' 6 (enero, 1925) , pp. 
20-24. 
4 "El canto del miedo", La Na-. 
ción (lQ de febrero, 1925). Tam-
bién en Varios autores. Laurel. 
Antologla de la poesía moderna 
en lengua española. México: Edi-
torial Séneca, 1941, pp. 727-731. 
5 "Canción del Arco", Caras y Ca-
retas. NI' 1.380 (14 de marzo, 
1925). 
POESIA 
6 "La calle de los paraísos", Caras 
y Caretas. NI' 1.388 (9 de mayo, 
1925) -
7 "Solo de silencio", Caras y Care-
tas, N9 1.388 (9 de mayo, 1925) . 
8 "Oliverio Girando", Martin Fie-
rro, NQ 17 (17 de mayo, 1925). 
También en Adolfo Prieto. El 
periódico Martín Fierro. Buenos 
·Aires: Editorial Galerna, 1968, 
pp. 141-142. 
9 "A una cafetera Renault", Mar-
tín Fierro, NI' 21 (25 de agos-
to, 1925) . También en Los poe-
tas de F lorid'a. Selección por 
Guillermo Ara. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Lati-
na, 1968, p. 35. Incluido en 86. 
10 "Noche", Caras y Caretas,. NI' 
1.406 (12 de septiembre, 1925) . 
11 "Siesta", La Nación (20 de sep-
tiembre, 1925). También en Fe-
derico de Onís. Antología á.e la 
poesía española e hispanoameri-
cana (1882-1932) . Madrid: Pu-
blicaciones de la Revista de Fi-
lología Española, 1934, pp. 1.166 
-1.168, y en Adolfo Prieto. Anta-
logia de Boedo y Florida. Cór-
doba: Universidad Nacional de 
Córdoba, 1964, pp. 148-150. In-
cluido en 22. · 
12 "Ilka Krupkin", Martín · Fierro, 
NI' 23 (25 de septiembre, 1925) . 
Incluido en 86. También en 
Eduardo González Lanuza. Los 
martinfierristas. Buenos Aires: 
Ediciones Culturales Argentinas, 
1961, pp. 56-57, y en G. Ara. Los 
poetas itk Florida, p. 35. 
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13 "Ba-ta-clán", Martín Fierro, NO 
· 25 • (14 de noviembre, 1925). 
14 "Balada para los niños que se-
rán poetas", Martín Fierro, NO 
36 (12 de septiembre, 1926). In-
el uido en 22·. · · · 
. . . ' . . - . . 
15 "Distancia", Caras y Caretas, NO 
1.423 (9 de enero, 1926) . 
• 
. . . . 
. 
16 "Largo día de cólera'', Proo, Año 
m, NO 15 (enero, 1926), pp. 31-
34. Incluido en 22, 75 y 86. 
• 
17 "Vigilia", Caras y Caretas, NO 
1.433 (20 tle marzo, 1926) . 
18 "Jazz Band", Mm·tín Fierro, 
27-28 (10 de mayo, 1926) . · 
19 "Elo<Tio", C as C t .,. . ar ·Y are as, 
1.446 . (19 de junio, 1926). 
N? 
20 "Inhumación de un recuerdo. A 
José de ;España", Martín Fierro, 
NO 33 (3 de septiembre, 1926). 
También en A. Prieto. El perió-
dico Martin Fierro, pp. 185-186. 
21 "Poema sin. título", Martín Fie-
rro, NO 36 (12 de diciembre, 
1926) . También en A. Prieto. 
Antologia de Boedo y Florida, 
pp. 143-144. Incluido en 22. 
22 Días como flechas. Buenos Aires: 
Editor Manuel Gleizer, 1926. 
Contiene: "Poema sin título"; 
''Canto en. la grupa de una ma-
ñana"· "Canción"· HPoema de 
. , , -
veinticinco años"; "Canción del 
ídolo"; "Oración para que una 
mujcr madure"; "Noche de sá-
bado"; "Canto para una segado-
ra"; "A un zaino muerto"; HCan-
to de otras vidas"; "Balada pa-
ra los niños que serán poetas"; 
"Siesta"; ~'Nocturno"; HPoema del 
sol indio"; '~Nocturno 2"; "Pa-
labras a la silenciosa"; "Elegía 
de un camino · en otoño"; ''Lar-
go día ·de cólera", y· "Cuatro 
poemas". 
23 "Atardecer", Caras y Caretas, No 
1.497 (11 de junio, 1927). 
24 "Isla", Caras y Caretas, NO 1.497 
(ll de junio, 1927) . 
25 "El agua (poema veraniego a la 
manera .de Leopoldo Lugones) ", 
Martín Fierro, No 43 •(15 de 
agosto, 1927) . 
26 "Canción",. Martín Fierro; No 
44-45 (31 de agosto, 15 de no-
viembre, 1927). También en G. 
Ara . . ·Los poetas de Flor:i•da, p . 
36. Titulado "Dicha en una le-
janía", en 31. 
27 "Descripción de un sueño", Sín-
tesis, NO 13 (junio, J 928) , pp. 
93-95. Incluido en 58. También 
en Huella, N\> 1 (1941), pp. 25-
27 ... 
28 "Introducción a las odas", Libra, 
NO 1 (invierno, 1929), pp. 31-32. 
Con el título . de "Introducción 
a la oda" en 31, .57 y 61, y en 
F. de Onís. Antología de la poe-
sia española e hispanoameTicana, 
pp ... 1.168-1.170. 
29 "Niña de encabritado corazón", 
Libra, NO 1 (invierno, 1929), 
pp. 27-30. Incluido en 31, 57, 61, 
• 75, 81 y 86. 
30 "Del niño y un pájaro", Libra, 
NO 1 (invierno, 1929) , pp. 25-26. 
Incluido en 31, 57, 61 y 81. Tam-
bién. en Varios autores. Laurel. 
Antología de la ¡poesía moderna 
en lengua española, pp. 716-718. 
31 Odas p~ara el hombre y la mu-
jer. Buenos Aires: Editor Manuel 
Gleizer, 1929. 98 · p. Contiene: 
Dos episodios anteriores a las 
odas: I. "Niña de encabritado co-
razón";. 11. "Todaniebla"; Las 
odas: XI. "Introducción a la o~a"; 
II. "Del niño y un pájaro"; m. 
"Oda didáctica de la mujer"; rv. 
"Del amigo Angel y el amigo 
Buey"; v. "Del hombre, su co-
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lar, su sonido y su muerte"; VI. 
"De la adolescente"; vn. "De la 
soledad"; vm. "De la rosa ber· 
meja"; IX. "Del dios"; x. "De la 
patria joven"; XI. "Del árbol"; 
XII. "Dicha en una lejanía"; Tres 
~d~lios finales: r. "De Amor muer-
to"; . n. "De tres jinetes", y m. 
"Del día navegante". 
32 "El buey", Sur, No 6 (otoño, 
1932), pp. 120-122. Incluido en 
39, 58 y 75. 
33 "Edad", Sur, NO 6 (otoüa, 1932), 
pp. 122-123. 
34 "Laberinto de amor (primer en-
cuentro)", La Nación (3 de ju-
lio, 1932) . Vid. 35 y 36. Incluido 
en 57 y 61. Fragmento en Varios 
autores. Laurel. Antología de la 
poesía moderna en lengua espa-
ñola, pp. 731-732. 
35 "Diálogo entre amor y alma (La-
berinto de amor) ", La Nación 
(22 de septiembre, 1935) . Vid. 34 
y 36. Incluido en 57 y 61. • 
36 Laberinto de amor. Buenos Ai· 
res: Sur, 1936, 51 p. Vid. 34 y 
35. Incluido en 57 y 61. 
37 "Gravitación de cielo", La Na-
ción (9 de mayo, 1937) . Incluido 
en 39, 58, 61, 75, 81, 85 y 86. 
38 "Cortejo", La Nación (4 de julio, 
1937) . También en Ginés de Al-
bareda y Francisco Garfias. An· 
tología de la poesía hispanoame-
ricana. Argentina. Madrid: Bi-
blioteca Nueva, 1959, pp. 397-
398. Incluido en 39, 58, 61 y 81. 
39 Cinco poemas australes.· Buenos 
Aires: Ediciones Convivía, 1937. 
Contiene: "Gravitación de cielo"; 
"El buey"; "A un domador de 
caballos"; "Cortejo", y "Abuelo 
cántabro". 
40 "Del amor navegante", La Na-
cwn (lO de enero, 1938). Tam· 
bién en G. de Albareda. y F. Gar-
fias. Antología de la poesía his-
panoamericana. Argentina, p. 398. 
Incluido en 53, 58,, 61, 75, 81 y 
86. 
41 "De la cordura",, La. Nación (20 
de marzo, 1938). Incluido en 53, 
58, 61 y 85. 
42 "De la noche", La Nación (lO de 
mayo, 1938) . Incluido en 53, 58, 
75 y 81. 
43 "Soneto", La N ación (3 de julio, 
1938). 
44 "Del adiós a la guerra", La N a-
ción (26 de febrero, 1939). In-
cluido en 53, 58, 61, 81 y 85. 
45 "Del jardín llorado", La Nación 
(26 de marzo, 1939) . Incluido en 
53, 58 y 81. 
46 · "Del alegre destierro", La Na-
ción (7 de mayo, 1939). También 
en An.tología. Revista Mensual de 
Literatura, Arte y Ciencias, Año 
1, NQ 1 (noviembre, 1944) , p. 22. 
InCluido en 53, 58, 61, .75 y 81. 
47 "De la duda", La Nación (ll de 
junio, 1939) . 
48 "El centauro", La Nación (29 de 
octubre, 1939). Incluido en 52, 
58, 61, 7'5, 81 y 86. 
' 
49 "De la rosa prudente", La Na-
ción· (7 de abril, 1940) . Incluido 
en 53, 58, 61, 81 y 85. 
50 "Canción", La Nación (2 de ju-
nio, 1940) . 
51 "Del corazón abroquelado", La 
Nadón (15 de septiembre, 1940). 
Incluido en 53 y 58. 
52 El centauro. Buenos Aires: Sol y 
Luna, 1940, 47 p. Vid, 48. Inclui-
do en 58, 61, 75, 81 y 86. 
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53 Sonetos a Sophia y otros poemas. 
Buenos Aires: Sol y Luna, .1940. 
Contiene: "De Sopllia"; "Del jar-
dín llorado"; "Del alegre destie-
rro"; ''Del admirable pescaoor"; 
"Del adiós a la guerra"; "De la 
rosa prudente"; "De la inmuta-
ble primavera"; "De la sabrosa 
tregua''; "De la noche"; "De la 
cordura"; "Del corazón abroque-
lado"; "Del amor navegante"; 
",El ciervo herido"; "De la rosa 
levante"; "Madrigal en silva", y 
"Cantilena de Santa Rosa de Li-
ma''. 
54 "Después del diluvio", Huella, 
NQ 2 (1941) , ·pp. 40-43. Traduc-
ción de "Apres le deluge" de 
Arthur Rimbaud. 
55 "Viaje de la primavera", La Na-
ción (28 de septiembre, 1941) . 
Incluido en 5'8, 61, 75, 81 y 86. 
56 "Belona", La Nación (22 de no-
viembre, 1942) . Incluido en 57, 
61 y 81. 
5'7 La rosa ·en la balanza. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 
1944, 140 p. Contiene: Od'as pa-
ra el hom'bre y la mujer: "Niña 
de encabritado ·corazón"; "Toda 
niebla"; "Introducción a la oda"; 
"Del niño y un pájaro"; "Oda 
didáctica de la mujer"; "Del her-
mano Angel y el hermano Buey"; 
"Del hombre, ·su color, su sonido 
y sn muerte"; "De la adolescen-
te"; "De la soledad"; "De la rosa 
bermeja"; "Del 'Dios"; "De la pa-
tria. joven"; "A Belona"; "Del 
Arbol"; "Cantada en una leja-
nía"; Tres idilios: a) "de Mia-
mor muerto"; b) "de tres jine-
tes"; e) "del día .navegante"; Tres 
enigmas: a) "del puente".; b) "de 
Jos metales"; e) "de la Fábula"; 
Laberinto ·de Amor: :a) "Primer 
Encuentro", y b) "Segundo En-
cuentra ·con Amor". 
&8 El via;e de la primzr:uera. :Buenos 
Aires: Emecé Editores, .1945, ll2 
p. Contiene: "El viaje de la pri-
mavera"; Poemas australes: "Gra-
vitación de cielo"; "El buey"; "A 
un domador de caballos"; "Cor-
tejo"; "Abuelo cántabro"; "Ele-
gía del .sur"; ".El centanro"; So-
netos .a Sophia: 1. "De Sophia"; 
n. "Del jardín llorado"; nr. "Del 
alegre destierro"; rv. "Del admi-
rable pescador"; v. "Del adiós a 
la guerra"; VI. "De la rosa pru-
dente''; vn. "De la inmutable 
primavera"; vm. "De la sabrosa 
tregua"; IX. "De la noche"; x. 
"De la cordura"; xr. "Del corazón 
abroquelado"; xrr. "Del amor 
navegante"; "Nacimiento de la 
elegía"; Otros poemas: "Descrip-
ción de un sueño"; "El ciervo he-
rido"; "De la rosa levante'"'; "Ma-
drigal en silva", y "Cantilena de 
Santa Rosa de Lima". 
59 "Dos canciones elbitenses", Poe-
sía ll.rgentina, NQ 4 (enero, 1950), 
p. 42. Vid. 60, 61, 82 y 86. 
60 "Canciones elbitenses", Cultura, 
Año II, N\> 6 (1950), pp. 29-31. 
Vid. 59, 61, 82 y 86. 
61 Antología poética. Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, Colección Austral, 
1950, 147p. Prólogo de Jnan Car-
los Ghiano: "Itinerario poético 
de Marechal", pp. 9-16. Contie-
ne: De Odas para el hombre y la 
mujer: "Niña de encabritado co-
razón"; "Introducción a la oda"; 
"Del niño y un pájaro"; "De la 
adolescente"; "De la rosa berme-
. ja"; ·~De la patria joven"; "A 
Belona"; "Cantada en una leía-
-nía'~; "D.e Miamor ·muerto"; "De 
·la Fábula"; De Laberinto de 
amor: "Primer encuentro con 
Amor"; "De Poemas aus.trales: 
"Gravitación de cielo"; "A un 
domador de caballos"; "Cortejo"; 
"Abuelo cántabro"; De Sonetos a 
Sophia: "Del adiós a la guerra"; 
"Del amor nave¡!'ante"; "De la 
cordura"; "De la sabrosa treg-ua"; 
"Del admirable pescador"; "Del 
alegre :destierro"; "De · la rosa 
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prudente"; "De Sophia"; De El 
centauro: "El centauro"; "De El 
viaje de la primavera: "El viaje 
de la primavera"; Otros poemas: 
"El ciervo herido"; "Cantilena de 
Santa Rosa de Lima"; "l:;t can-
ción elbitense"; 2" canción · elbi-
tense"; "3\l canción elbitense"; 
"4" canción elbitense", y "5\l can-
ción elbitense". 
62' "Cantata Sanmartiniana", Sexto 
Continente, NQ 5 (septiembre, 
1950), pp. 21-32. 
63 "Segunda elegía del 
Prensa (4 de octubre, 
cluido en 75, 81, 85 y 
" sur , 
1953). 
86. 
La 
In-
64 "Canción de tres aparceros", La 
Prensa (15 de noviembre, 1953). 
Incluido en 75, 81 y 86. 
65 De Epitafios australes>: r. "Al re-
sero Facundo Corvalán"; n. "A 
Unco el idiota"; m. "A la peona 
Ezequiela Farías"; rv. "Al doma-
dor Celedonio Barra!"; v. "A un 
angelito", La Prensa (31 de ene-
ro, 1954). Incluidos en 75, 81, 
85 y 86. 
66 "Canción libre a Santiago del Es-
tero", La ,Prensa (6 de junio, 
1954) . Incluido en 75 y 81. 
67 "Preludio al canto de alegría", 
La Prensa (24 de octubre, 1954). 
68 Pequeña antología. Buenos Ai-
res: Editorial Ene, 1954, 39 p. 
Contiene: "Laberinto de amor"; 
"Primer encuentro"; "El viaje de 
la primavera"; "Soneto de1 alegre 
destierro"; "Soneto del amor na-
vegante"; "Gravitación· de cielo"; 
"Cortejo"; "A Elbiamor no can-
.·· tada". 
.. 
69 · "Del amor . viajero", La Prensa 
(9 de enero, 1955). 
• 
. 
70 "De la rosa blanca", ·La Prensa 
• (9 de enero, 1955) . · · · 
e '- • 
71 "Priirier cancibneto", ·La ··Prensa 
(20 de· febrero, 1955). 
72 "Segundo cancionero", La Pren-
sa (lO de abril, 1955) . 
73 La poética. Buenos Aires: Edito-
rial del Hombre Nuevo, 1959. In-
cluido en 79, y fragmentos en 85 
y 86. 
74 La Patria. Buenos Aires: Cuader-
nos del Amigo. 1960, 16 p. In-
cluido en · 79, y fragmentos en 
75, 81, 85 y 86. 
75 Leopoldo Marechal. ,Estudio pre-
liminar y antología de Rafael 
Squirru. Buenos Aires: Ediciones 
Culturales Argentinas, . 1961, 125 
p. La antología (pp. 39-125) con-
tiene: "Largo día de cólera"; 
"Poema"; "Niña de encabritado 
corazón"; "Introducción a la 
oda"; "De la soledad"; "De la 
adolescente";. "Gravitación de 
cielo"; "Cortejo"; "El buey"; HEI 
centauro"; "El viaje de la pri-
mavera"; "Del alegre destierro"; 
"Del amor navegante"; "De So-
phia"; "De la noche"; "Del ad-
mirable pescador"; "Segunda ele-
gía del sur"; "Canción de tres 
aparceros"; "Cinco epitafios aus-
trales"; "Canción libre a Santia-
go del Estero"; "Descubrimiento 
de la patria"; "Arte poética", y 
"A Elbiamor no cantada". 
76 La alegropeya. Buenos Aires: 
Editorial del Hombre Nuevo, 
1962, 52 p. Incluido en . 79, y 
fragmentos en 81, 85 y 86. 
77 "Robot", Américas, Washington 
D. C., XVI, N\1 1 Oanuary, 1964), 
pp. 23-29. Vid. 80. Incluido en 
85 y 86. 
78 "Al 17 de octubre", en Julio Da-
río Alessandí:o. Cancionero de 
Juan Perátn y Eva Perón. Buenos 
Aires: Grupo Editor de Buenos 
Aires, 1966, P• 174 . 
79 He¡ptamerón. Buenos Aires: Edi-
torial Sudamericana, 1966, 195 p. 
Contiene: "Primer día - La ale-
gropeya" (r. "Invención y muer-
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te de la elegía"; n. "Didáctica de 
la alegría"; m. "El canto de ale· 
gría") ; "Segundo día - La pa-
triótica" (1. "Descubrimiento de 
la patria"; n. "Didáctica de la 
patria") ; "Tercer día - La euta-
nasia" (1. "Los elogios"; 11. "Di-
dáctica de la muerte") ; "Cuarto 
día - El Cristo" ("El Cristo") ; 
"Quinto día - La poética" (1. 
"Biografía de poeta"; n. "Arte 
poética"); "Sexto día - La eró-
tica" ("La erótica") ; "Séptimo 
día - Tedéum del poeta" ("Te-
déum del poeta") . 
SO El poema de Robot. Buenos Ai-
res: Editorial Américalee, 1966, 
54 p. Vid. 77, 85 y 86. 
81 J>oemas .dfe Marechal. Buenos Ai-
res: Editorial Universitaria, 1966, 
92 p. Contiene: De Odas para el 
· hombre y la mujer: ''Niña de 
encabritado corazón"; "Introduc-
ción a la oda"; "Del hombre, su 
color, su sonido y su muerte"; 
"De la adolescente"; "Del niño y 
un pájaro"; "De la rosa. berme-
ja"; "Cantada en una lejanía"; 
"A Belona"; De poemas austra-
les: "A un domador de caballos"; 
"Cortejo"; "Gravitación de cie-
lo"; "Epitafios australes"; "Ele-
gía del sur"; "Segunda elegía del 
sur"; El centauro; "El ciervo he-
rido"; De Sonetos a Sophia: l. 
"De Sophia"; 2. "Del amor nave-
gante"; 3. "De la noche"; 4. "Del 
admirable pescador"; 5. "Del ale-
gre destierro"; 6. "Del jardín 
llorado"; 7. "Del adiós a la gue-
rra"; 8. "De la sabrosa tregua"; 
9. "De la rosa prudente"; "El 
viaje de la primavera"; "Envío"; 
De Heptamerón VI (La Erótica) : 
"A ;Elbiamor no cantada"; "Can-
. ción de tres aparceros"; "Canción 
libre a Santiago del Estero"; De 
Heptamerón 11 (La Patriótica) : 
"Descubrimiento de la Patria"; 
. . 
De Heptarnerón 1 (La Alegrope-
ya): "Invención y muerte de la 
elegía". · 
82 "Primer cancionero elbitense'', 
Testigo. Revista de literatura y 
arte, NQ 4 (octubre-noviembre-
diciembre, 1966), pp. 5-7. Inclui-
do en 86. 
83 "Tres poemas sobre la Pasión": 
"Mater", "Crucifixión" y "La 
fruta", en Roque Raúl Aragón. 
La podía religiosa argentina. 
Buenos Aires: Ediciones Cultura-
les Argentinas, 1967, pp. 118-119. 
84 "Palabras al Che", en Víspera, 
Montevideo, Año I, Nc.> 4 (enero, 
1968), p. 3. También en Varios 
autores. Cuba por argentinos. 
Buenos Aires: Editorial Merlín, 
1968, pp. 123-124, y en Testigo. 
Revista de literatura y arte, Nc.> 5 
(enero a marzo, 1970), pp. 71-72. 
85 Antología poética. Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz, 1969, 135 p. 
"Estudio preliminar de Osear 
Grandov. Contiene: De Días co-
mo flechas Cl926) : "A un zaino 
muerto"; De Poemas australes 
(1938) : "Gravitación de cielo"; 
"A un domador de caballos"; 
"Abuelo cántabro"; "Epitafios 
australes"; "Elegía del Sur"; "Se-
gunda elegía del Sur"; De Sone-
tos a Sophia (1940) : "Del adiós 
a la guerra"; "De la rosa pru-
dente"; "De la cordura"; De 
Heptamerdn (1966): "La alegro-
peya"; "La patriótica"; "La poé-
tica"; "La erótica"; "Tedéum del 
poeta", ·y El poema de Robot 
(1966) • 
86 Antología poética. Selección y 
prólogo: Alfredo Andrés. Buenos 
Aires: Ediciones de la Flor, 1969, 
119 p. Contiene: "Poema"; "A un 
zaino muerto"; "Canto de otras 
vidas"; "A una silenciosa"; "Lar-
go día de. cólera"; "Niña de en-
. cabritado corazón"; "Introduc-
ción a la oda"; "De la adolescen· 
. . . 
te"; "De la patria _joven"; "Pri 
mer encuentro con amor"; "Gra· 
vitación de cielo"; "A un doma-
íior de caballos"; "Abuelo cánta-
· bro"·; "El centauro"; "Del amor 
navegante"; "Del admirable pes-
cador"; "De Sophia"; "El viaje 
de la primavera"; ",El poema de 
Robot"; "Invención y muerte de 
la elegía"; "Descubrimiento de la 
patria"; "Didáctica de la muer-
te"; "El Crísto"; "La - poética 
biografía de poeta"; "A Rolón 
el pulpero"; "A Restituta, la cu-
randera"; De Cinco epitafios aus-
tra'!es: 1. "Al resero Facundo Cor-
valán"; u. "A Unco, el idiota"; 
m. "A la peana Ezequiela Fa- · 
rías''; IV. "Al domador Celedonio 
Barral"; v. "A un angdHo"; "El 
· ciervo herido"; "Ca.ntUena de 
Santa Rosa de Lima"; "Ilka 
Rrupkin"; "A una cafet.era Re-
nault".; ".Elegía del sur"; "Segun-
da elegía del S).u"; "Canción de 
tres .aparceros"; "Primer ,cancio-
nero elbitense": "Cancion!!TP el-
. bitense",. y "Segundo cancionero 
elbiten&e" .. 
< 
87 "Poema a Elbiamor, .manuscrito 
. . ' .. . ·-· 
y dibujado", La Opinión (do-
mingq, .27 de juniq, 1971), p. 13. 
NARRATIVA 
88 "El hombre del cañadón", E Ido-
rada (lunes, 21 de julio, 1924) . 
p. 3. Incluido en 165. 
89 :Adán Buenosayres .. Buenos Aires: 
Editorial Sudamericana, 1948, 
741 p., y La Habana: Casa de las 
Américas. Prólogo de Osear Co-
llazos., 1969, xv-765 p. (29 p. s. n.: 
"Leopoldo Marechal y su · épo-
ca") .. 
90 "Un texto inédito de Marechal", 
Primera Plana, N9 140 (13 de 
julio, 1965) , p. 56. Primera pá-
· . gina .de El banquete d!e Severo 
Arcángelo. Vid. 91. 
91 El .banquete de Severo :Arcánge-
lo. Buenos Aires: Editorial Sud-
americana, 1965, 292 p. 
92 "Narración con espía obligado", 
en Crónica_s con espías. Buenos 
Aires: Editorial· Jorge Alvarez, 
1966,. pp. 69-96. 
93 ''Primer apólogo chino", Cuader-
no de nav.egacióv. Buenos .Aires: 
Editorial . SJJdamericana, '1966, 
pp. 7 ,Jl. Vid. 15.3. 
94 "Segundo apólogo .~hino", Cua-
derno de navegación, pp. 43-48. 
Vvd. 153. 
95 Leopohdo Marechal. ·Adán Bue-
'Y(osayres . . Selección de Luis Gre-
gorich y Angel Núñez. Buenos 
Aires: Centro Editor de América 
Latina, 1968, 133 p. (Entrega N9 
47 de Capítulo) . 
96. "El Beatle final", Femirama, 
Año u (octubre, 1968), pp. 171-
175. Incluido en 1'65. 
97 "El Hipógrifo", Atlántid<~, Año 
LI, NO 1.219 (octubre, 1968) , pp. 
34-35. Incluido en 165. 
98 "Apólogo a Ezequiel sobre ;leones 
y ratones"., Davar, N9 124 (in-
vierno, 1970) , pp. 23-25. In.cluido 
en 165. 
99 "Megafón, o la guerra" . (frag-
mento) , Pe,·iscopio, Año 1, N9 42 
(7 de julio, 1970) , pp. ñJcJY3. 
. 
lOO Megafán, o la guerra. Buenos 
Aires: Editoria;l Sudamerit:ana, 
197Q, .367 .p. 
101 "Autobiografí.a d_e 
<Opin.i,ón . (domin,g!J, 
1971) , pp. 6-9. 
.SMüo", Lá 
18 de julio, 
. . ' ~ 
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102 "Antigona Vélex", 
. . 
de <tgesto, 1954). 
tos. Vid. 104. 
w PtfflJa (29 
Tres, fragmen-
103 "Don Juan", La. Prema. (2 de 
mayo, 1954) . Fragmento de la 
tercera escena. 
104 Antígona. Vel.ez. Bueno:>; Aires: 
Edicione!f Citerea, 1965, 65 p. In-
cluido en 108. 
105 "Athanor (Sainete alquímico) ", 
Tanus, NQ 6. (julio-septiembre, 
1966) , pp. 85-88 .. Incluido en 165. 
106 Las tres caras de Venus, Buenos 
DRAMA 
Aires~ ))did'ollfS 
58 . p.. Incluido 
Citerea, 
.lOS" 
1966, 
107 "La batalla de José Luna", ~aí­
ce.s. Año 2. Nll 7 (mayo, 1969), 
pp. 88-91. Seg1mda. attc. Y id. 109. 
108 Antígona T'élez y Ls trr:s. caras 
de Venus. Buenos Aires: Edito-
rial Suda:ma:ic:ma., Hf70, Ulti p;. 
109· La. batalla: ~·]osé Lw'Btr.. San tia-
-go de Chile: Editm-m Universi-
taria. 1910, 92 p. 
110 .. El Mesias··~ Cla.r:m (jueves 30 
de julio, 19'70) . 
PROSA VARIA 
lll ''Breve. ensayo sobre el ómnibus", 
Martín Fierra, N'J' 2.0 (5 de agos-
to, 1925) . También en Beatriz 
Sa:do Sabajanes. Mm#n Fierro 
1924-1927. Buenos Aires.: Carlos 
Pérez Editor, 1969, pp. 101-102. 
• 
o 
• • o 
ll2 "Cróujca social'\ Martín Fierro, 
N9 22 (lO de septiembre, 1925) . 
113 "Un cuadro rech..azado", Martín 
Fierro, N9 24 (17 de octubre, 
1925) . 
. 
II4 "Luna de enfrente, Pf1ii: Jorge 
Luis Borges", Martín Fierro, N9 
26 (29 de diciembre, 1925). 
ll5 "Retruque a Leopoldo Lugones", 
Martín Fierro, NQ 26 (29. de. di-
ciembre, 1925). Tambíén en A. 
Prieto. El periódico Martin Fie-
rro, pp. 6I -64, y en B. Sarl9 Sa-
bajanes. Martín Fi.erro 1924· 
1927, pp~ 121i-I2.4. 
llti ''Last Reason. --: A. rienda suel-
ta", J!aforaciones, III,. N!} 9 (mar-
zo, 1926} , p. 287. 
ll7 "Saludo M . ' .,~ anneru ,. Martin 
Fierro, N.os 29-30 (& de 
1926) • Incluida en. 165. 
• • JUnio, 
US "Filípica a. Lugtmes y a. o.ttas es-
. d " ""- ' 1- F' pemes e anteayer , ..... x..... ¡e-
rro, N9 32 (4 de agosto, 1926) . 
También en. A. Prieto .. Ek. pe-ffQ-
dico Martin Fie:nm, pp. 6&-68, y 
err. B, Sln:fu· SllbajaAA:s. Martín 
Fierro 1924-1927, pp. 140-142. 
ll9' •'Nicolás; Ol!ivw;i'", Mmfli~S /!ierro, 
N-9 l!2 (4 de agesr.mo, 1926) . 
l2ll "El gaucha y f:I. nueva ltterarun 
rioplatense"·, M arti'n Fien rY, NQ 
34 (5 de· octuiJr.e; t926j . Incluido 
en 165'. 
121 "Los áiM y l(ll noches, pa1: N'o-
rab. Lan~", Martín Jli'eno,. :N9 36 
tl2 de. dítdembre, 1926) • 
122 "Fioravanti y la escultura pura", 
Maf'Lis Fierro,. NQ 43 (15 d.fr 
agosto,, 1927). Tnc;fuidó em. 165. 
123 "A los ltlilmpaiieros de la. . Gaceta 
r -ieffn~· M,a,rt ' Fierro N os >l .u.r< ._.... _~~; ~N . . -· , ~- -• 
4A -45: (311 de agO&to-15 &-· no-
vieirthre. 1927).. Trrduido en. 165. 
. ; REVISTA CHILENA DE LITERATURA N'"' S-6, 1g72 
. . 
124 "El alma d.e las cosas inanima' 
. . . 
das, por Enrique González Tu-
ñó:n'', :Martín Fierro, N.os 44-45 
(31 de agosto•l5 .. de . noviembre, 
1927). 
125 .'~Dos consideraciones poéticas so-
. . bre el arte. de Elena Cid", Libra, 
• 
NI> 1 (invierno, 1929), pp. 81-82. 
Incluido· en 165. 
. . ,. ' 
- ' - - ' ' - ' 
126 "Descenso· y asc:enso ·del alma por 
la belleza", La Nació-n (8 de oc-
... · .tubre, 1933); [u parte]: "Déscrip-
. .. . ción de un ascenso por la belleza 
creada", La Nación (15 de octu-
bre, 1933) . Descenso y ascenso 
d.d alma por la belleU/. [Nueva 
versión]. Buenos Aires: Sol y Lu-
na, 1939, 111 p. "Descenso y as-
censo del alma por la belleza" 
[Versión considerablemente co-
rregida], Revista. de la Universi-
~dad de Buenos Aires (abril-junio 
1950), pp. 521-546. Descenso y 
ascenso del alma por la belleza 
[Versión definitiva]. Buenos Ai-
. · .. res: Ediciones Citerea, 1965, 62 p. 
·127 "Aristófanes contra. el demago-
. -go", La Náción (23 · de diciem-
. ·. ·bre, 1934). Incluido en 165. 
- . . -· 
• 
128 "Legalidad e ilegalidad en la crí-
tica .de arte", La Nación (19 de 
mayo,. f935). Incluido en 165. 
129 "Don Segurlldo Sombra y· el. ejer-
. · cic.io .. ilegal de la áítica", Sur, 
. N9 12 . ·(septiembre, · 1935), pp. 
... 76-80. Incluido en 165. . . 
- . ' . 
130 "El sentido de la noche en el 
.Nocturno· Européo ·de ·Eduardo 
'Mállea''; Sur, N9 15 · (diciembre, 
1935); pp. · 116cl2l. Incluido en 
165. . . 
' ~ . . -
131 ;;Caria abierta", Sur, N9 25 (oc-
. iubre, 1936), pp. 100-102. 
132 ·Historia de . ia ·calle Corrirntes. 
· ·.·Buenos ·Aires:' Municipalidad de 
> Bueri:os Aires, I 937, 141 p'. Se-
. gtinda: edicíón aumentada;' Bue-
- -- .. ' ' 
- . 
nos Aires; Paidós, 1967, 108 p. 
(Los nuevos textos son: "1967", 
pp. 7-10, y "Epflogo", pp. 107-
108) . Los capítulos "La calle de 
San Nicolás", "Una. mañana de 
verano de 1778" e "Invierno", se 
incluyen con el título "Calle Co· 
trientes, siglos XVII y. XVIII", en 
Horado Achával. Buenos· Aires. 
De la fundación a la angustia. 
Buenos Aires: Ediciones de la 
Flor, 1967, pp. 19-26. 
133 ".El poeta y la república de Pla-
tón", Sol y Luna, N9 1 (1938), 
pp. 119-123. Palabras pronuncia-
das en el acto anual de distribu-
ción de . premios de 1<! Comisión 
Nacional de Cultura. Incluido en 
165. 
134 "Carta a Eduardo Mallea", Sol y 
Luna, N\> l (1938), pp. 180-182. 
Incluido en 165. 
135 "Interlunio", Sur, N\> 48 (sep. 
tiembre, 1938), pp. 51-53 . 
136 "Claro desvelo", Sur, NQ 48 (sep-
tiembre, 1938) , pp. 54-56.· 
137 "Poes{a religiosa española", Sur, 
N9 49 (octubre, 1938) , pp. 63-65. 
138 "Conocimiento de la noche", Sur, 
NI> 50 (noviembre, 1938) , pp. 
58-60. . 
. 
139 El niño Dios. Buenos Aires: Edi-
torial Sudamericana, 1939. 
140 "Victoria: Ocampo y la literatura 
· femenina",. Sur, N\> 52. (enero, 
1939), pp. 66-70. InCluido en 165. 
. - - . 
141 "San Juan ·de _la Cruz",. Sol y 
Luna, N<? 3 (1939) , pp. 83-99 . 
(Nueva versión considerablemen-
te aumentada) : "Prólogo" a Cán-
.. tico Espiritual de San Juan de la 
Cruz, Bu en os Aires: · · Editorial 
Estrada, 1944, pp. 13-33. Incluido 
· · eri 165·. · · · · ·· · · · · · 
• 
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142 "James Joyce y su gran aventura 
novelística", La Nación, (2 de fe-
brero, 1941). También en Mace-
donio, NQ 3 (invierno 1969), pp. 
31-37. Incluido en 165. 
143 "Arthur Rimbaud .. La contempla-
ción poética", La Nación (9 de 
noviembre, 1941). Incluido en 
165. 
144 Fioravanti (Presentación de Leo-
poldo Marechal) . Buenos Aires: 
Ediciones Plástica, 1942, pp. 1-3. 
145 Vida de Santa Rosa ,iJ,e Lima. 
Buenos Aires: Emecé Editores, S. 
A., 1943, 99 p. 
-
146 "Prólogo" a De la consolación 
· · por la filosofía de Boecio. Tia-
ducción de Esteban Manuel de 
Villegas. Buenos · Aires: Emecé 
·Editores, 1944, pp. 7-12. 
147 Alejandro . Bustillo (Texto en 
castellano y en inglés) . Presenta-
ción de Leopoldo Marechal con 
traducción de María del Pilar 
. . . 
Gutiérrez Salinas. Buenos Aires: 
Ediciones Peuser, 1944, pp. 9-16. 
Incluido en. 165. 
148 "Proyecciones culturales del mo-
mento argentino", en Argentina 
en marcha. Buenos Aires: Comi-
sión Nacional de Cooperación In-
telectual, Talleres Giáficos Den-
bigh, 1947, pp. 121-136 ... 
149 "Adecuación del estado a los in-
tereses del hombre", El Líder 
(18 de diciembre, 1948). 
· 150 "La poesía lírica: lo autóctono y 
lo foráneo en· su contenido esen-
cial'', en Primer Ciclo Anual de 
Conferencias . Organizado por la 
Subsecretaría de Cultura de la 
Nación. Buenos Aires: Talleres 
Gráficos del Ministerio de Edu-
cación, Vol. r, Serie m, N9 4 
(1950), pp. 181-192; Incluido en 
165. . 
.. -- ----
• 
151 Simbolismos del Martín Fie1·ro. 
Texto de la conferencia leída en 
la audición La Conferencia de 
Hoy, de LRA Radio del Estado. 
Buenos Aires: Talleres Gráficos 
de Correos v Telecomunicaciones, 
' 1955, 15 p. Incluido en 165. 
152' Autopsia de C1·eso. Buenos Aires: 
Editorial El Barrilete, 1965, 62 p. 
También en L. Marechal. Cua-
derno de navegación. Vid. 153. 
153 Cuaderno de navegación. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 
1966, 159 p. Contiene: "Primer 
apólogo chino"; "Cosmogonía el-
bitense"; "Segundo apólogo chi-
no"; "Autopsia de Creso"; "Ma-
nual del astronauta"; "Las cuatro 
estaciones del arte"; • "Claves de 
Adán Buenosayres"; "La torre de 
marfil asediarla"; "El 'oscuro' de 
Efeso"; "Del poeta, el monstruo 
y el caos", y "Breve tratado sobre 
lo ridículo". 
154 "Nuestra vocación de unidad", 
Imagen, Año m, NQ 42 (Segunda 
quincena de julio, 1965) , p. 5. 
155 "Novela y método", Clarín (jue-
ves, '8 de diciembre, 1966) . Tam-
, 
bién en Palabras con Leopoldo 
Marechal. Reportaje y antología: 
Alfredo Andrés. Buenos Aires: 
Carlos Pérez Editor, 1968, pp. 
101-104. 
156 Claves de ·Adán • Buenosayres. 
Mendoza, Azor, 1966, 79 p. Con-
tiene: "Las claves de A·~án Bue-
nosayres", de Leopoldo Marechal, 
pp. 7 -22; "Leopoldo . Marecha1: 
·Adán Buenosayres", de Julio Cor-
tázar, pp. 23-30; "Los dos mun-
dos de Adán Buenosayres", de 
Adolfo Prieto, pp. · 31-50, ·y "La 
novela de Leopoldo Marechal: 
Adán Buenosayres", de Graciela 
de Sola, pp. 51-77. 
157 "El panjuego de Xul Solar, un 
acto de amor", Cua.d.emos de Mr. 
Crusoe, NQ 1 · (1967) , pp. 166· 
168. Incluido en 165. 
... 
~24 REV1STA CHttENA. DE LI1"ERATURA -N·Q• 5-6, 1972 
158 "Prólogo" a Miguel Angel :Bus-
tos. Fisión de los hijos dt:l mal. 
Buenos Ain:s: Editorial Sudame-
ricana, 1967, pp. 7-10. 
159 "Memoria", en Memorias de in-
fanda. Selección a cargo de Piri 
Lugones. Buenos .t\in:s: Editorial 
Jorge .t\lvarez, 1968, pp. 23-28. 
lOO. "La isla de Fidel", en Varios au-
tores. Cuba por argentinos. :Bue-
nos Aires: Editorial Merlín, 1968, 
pp. 29-59. Incluido en 161. 
161 Palabras con Leopoldo Marechal. 
Reportaje y antologí:J.: Alfredo 
Andrés. :Buenos Aires: Cados Pé-
rez Editor, 1968. También con-
tiene: "La isla de Fidel"; "No-
vela y método", y "Cla.ves de 
Adán Buenosayn;s", de Leopoldo 
Marechal, y "El mundo teológi-
co de Leopoldo Marechal", de 
Edmundo Garda CaHarep.a. 
l61ac "Pequeño diálogo soo-ático sobre 
la violencia", Siete dias ih~strados, 
Año m, N<» 154 (20 al 26 de abril, 
1970), pp. 16 y 18. Incluido en 
165. 
162 "Memorias por Leopoldo Mare-
chal'', A:tlántida, Año LJI, N? 
1.241 (agosto, 1970) , pp. 59-66. 
163 ",El poeta depuesto'', Nuevos Ai-
res, Año 1, NI' 1 (Junio-julio-
agosto. 1970), pp. 55-60. 
loi- La. nueva literatura argentina. 
Texto de[ diálogo entre Leopol-
do Marechal, Horado Armani y 
Miguel . Angel :Bustos. Buenos 
Aires: Olivetti Argentina, 1970, 
!15 p. Vid. 178. 
165 Leopoldo Marechal. Prosa varia. 
Selección, prólogo y notas de 
· Craciela Coulson. Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria, 
1973; [En prensa}. Contiene: "Sa-
ludo a Marinetti"; "Fioravanti y 
la escultura pura"; "Dos consi-
deraciones poéticas sobre el arte 
de Elena Cid"; "Legalidad e ile-
galidad en la critica de arte"; 
"Don Segundo Sombra y el ejer-
cicio ilegal de 1:¡_ crítiGt"; "El 
sentido de la noche en el N oc-
. ' -- - - --
tumo eur~;tpeo de Mªllea."; "El 
poeta y la república de Platón"; 
"Victoria Ocampo y la literatura 
femenina"; "James Joyc€ y su 
gran aventura novelística"; "Ar-
thur Rimbaud. La contempla-
ción poética"; "Prólogo al Cánti-
co Espiritual"; "Alejandro nusti-
llo. Presenta<;ión"; · "El pan juego 
de Xul Solar, un acto de amor"; 
"Teoría del arte y del artífice"; 
"Meditaciones en torno a Ber-
ceo"; "El gaucho y la nueva li.te-
ra.tura rioplatense"; "A los com-
pañeros de la Gaceta Literaria"; 
''.Aristófanes contra el demago-
go"; "La poesía lírica. Lo autócto-
no y lo fo]'áneu en su contenido 
esencial"; "Carta al Pr. Atilio 
Dell' Oro Maini"; "Simbolismos 
del Martín Fierro"· "Carta a 
- - , -
Eduardo M:¡_llea"; ''Sobre la inte-
ligencia argentina"; "La poesía 
Hrica. Lo· autóctono. y lo (oráneo 
en su contenido e~encial"; "Car-
ta al Dr; Atilio Dell' Oro Mai-
ni"; "Simbolismos del Martín 
Fierro; "El· teatro nacional"; "Pe-
queño diálogo socrático sobre la 
violencia"; "El hombr€ del caña-
dón"; "El hipogrifo"; "El beatle 
final", y "Apólogo a E1.equiel so-
bre leones y ratones", 
ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y DIALOGOS 
.1(16 ANDRÉS, Alfredo, Palabras con 
. Le:opaldo Marechal. Reportaje y 
antología. Buenos Aires, Carlos 
Pérez Editor, 1968, pp. 9-61. Vid. 
161. 
16'7 ANÓNIMO. "Nuestra encuesta so-
bre la nueva generación . litera-
ria", Nosotros, Aiío x.w, NI' 170 
Gulio, 1923), pp. 410-4U. 
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168 ANÓNIMO. "Las verdades de Ma-
rechal", Análisis, NO 393 (25 de 
septiembre, 1968) , pp. 50-54. 
169 ANÓNIMO. "La Argentina se mue-
. ve. Más errores que extremistas", 
Extra, Año v, NO 4'8 (julio, 1969), 
pp. 18-20. 
170 -BARRENEGHEA, Ana María. "El 
. escritor ante el lenguaje", Nue-
vos Aire8, Año u, NQ 8 . (agosto-
septiembre-octubre, 1972) , pp. 59-
64. 
171C .. 6 Alf "L. 1 1 ALDER N, onso. · eopo ao 
Maréchal, el ·postergado", Erci-
lla, Santiago de Chile, NO 1.758 
(26 de febrero al 4 de marzo, 
1969), pp. 51~53. 
172 CALM, · Lilian. "Retrato hablado 
de Leopoldo Marechal", Mapo-
cho. Santiago de Chile, N'l 21 
(otoño, 1'970), pp. 177-182. 
173 CARBALLO, Emtnanuel .. "Diálogo 
con Leopoldo Marechal", Revis-
ta de. la Universidad de México, 
México, D.F., Vol. XXI, NO 8 
(abril, 1967) , . pp. VHlll. 
174 Fl:RNÁNDEZ. Moreno, César. "Dis-
tinguir para entender", Mundo 
Nuevo, Paris, N" 18 (diciembre 
1967) pp. 5!!-154. 
175 GARCÍA, Germán Leopoldo. A:dol-
fo de Obieta ... [et al] hablan de 
Macedonio Fernández. Buenos 
Aires: :Carlos Pérez Editor, 1969, 
. pp. 67-75. 
176 JARA Cuadra, René. El compro-
miso del escritor. Valparaíso: Edi-
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